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"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
"Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang berbuat kebaikan" 
(QS. Huud : 115) 
 
“Jangan katakan hal-hal kecil dengan banyak kata-kata, tapi katakanlah sesuatu 
yang besar dengan sedikit kata.”  
(Pythagoras) 
 
“Matematika layaknya bermain catur perlu ketelitian, konsentrasi, dan kreativitas 
dalam setiap langkahnya” 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan ketuntasan 
belajar matematika dengan menerapkan model discovery learning berbasis 
numbered heads together pada siswa kelas VIII E  SMP N 11 Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi antara guru dan peneliti. Siswa kelas VIII E berperan sebagai subyek 
penerima tindakan, guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi, dan 
catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini adanya peningkatan kreativitas 
dan ketuntasan belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
kefasihan (mengembangkan ide-ide baru), 6,06% sebelum tindakan, setelah 
tindakan menjadi 50%; (2) siswa yang mendapat nilai ketuntasan belajar ≥ 71, 
12,12% sebelum tindakan, setelah tindakan menjadi 60%. Berdasarkan uraian 
diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning berbasis 
numbered heads together dapat meningkatkan kreativitas dan ketuntasan belajar 
matematika. 
Kata kunci: kreativitas; ketuntasan belajar; discovery learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
